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Introdução: As contínuas mudanças na sociedade denotam interferir na qualidade 
de vida dos trabalhadores. Logo, a preocupação com o bem-estar passa a ser um 
ativo de importância para as pessoas não só em suas vidas particulares, mas também 
profissionais.   Objetivo: O objetivo do trabalho foi de utilizar a Acupuntura Auricular 
para a melhoria da qualidade de vida de trabalhadores. Método: Quanto à 
abordagem, foi uma pesquisa quanti-qualitativa, de natureza básica, descritiva 
quanto aos objetivos.  O número de sessões para aplicação da Acupuntura Auricular 
variou entre 5 e 10, sendo 1 por semana. . Além disso foi utilizado agulha auricular 
semipermanente bem como cristais radiônicos, aplicados por pinça.  Resultados: Os 
dominios que buscou-se angariar resultados foram: domínios físico, psicológico, 
relações sociais e meio ambiente. As porcentagens resultantes nos domínios 
supracitados tiveram um aumento médio de 68,00, %, além disso no tocante a 
autoavaliação da qualidade de vida verificou-se um aumento de 14,00 pontos para 
17,00. avaliou-se tambem os  itens dor e desconforto e dependência de tratamentos 
ou medicamentos, onde ocorreu um aumento na pontuação em mais de 270% em 
relação a primeira sessão, e em 190% no que se refere a sentimentos negativos.  
Conclusão: Assim sendo, os dados resultantes desta intervenção sugerem que a 
Acupuntura Auricular foi efetiva para a melhoria da qualidade de vida dos 
trabalhadores. Sugere-se que as pesquisas no campos da acupuntura aricular 
contiuem e que possam agragar mais conhecimento ao publico e profissionais de 
interesse.  
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